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Введение. Политические, социальные, экономические перемены, на за-
ре суверенитета, охватившие Казахстан, привели к зарождению принципи-
ально новой системы массмедиа. Базовой основой деятельности демокра-
тических СМИ явился первый Закон о печати (1991 г.), закрепивший 
свободу слова, плюрализм мнений, многопартийность, а также «частную 
собственность», позволившую персонам и организациям  «приватизиро-
вать» издания. Республиканские средства массовой информации, приоб-
ретшие статус общенациональных, получили возможность  влияния на ми-
ровоззрение  граждан нового, независимого государства Казахстан [6]. 
Однако новая система, несмотря на все демократические институты, не 
столь быстро приобрела демократическое лицо. Значительная часть преж-
них газет, не говоря уже о телевидении, пользовалась старыми пропаган-
дистскими методами. Государственными печатными органами в 1986-1991 
гг., и особенно телевидением, замалчивались, искажались или однобоко 
анализировались различные события, связанные как с приватизацией СМИ, 
так и со становлением новой медиасистемы. Тогда аудитория искала ин-
формацию в альтернативных источниках. Кто-то пытался слушать зару-
бежные радиостанции, как когда-то диссиденты в советскую эпоху; кому-
то попадались в руки ксерокопированные материалы независимых россий-
ских газет с критикой КПСС и советской эпохи. 
Методы. Проблемы становления системы СМИ в Республике Казах-
стан рассматривались в работах Ашенововй С., Барлыбаевой [1, 2, 3], Ду-
ванова С. [4],  Ибраевой Г. [7], Ишекеновой Б. [8] и других исследователей. 
Вместе с тем в научном дискурсе не отражена динамика становления и 
развития  системы СМИ Казахстана в новейшей истории, которая получила 
свой отсчет с момента развала Советского Союза и образования независи-
мых государств. 
В статье используется метод изучения документов (законодательной 
базы развития массмедиа республики), структурно-функциональный ме-
тод, позволяющий описать основные информационные структуры, дейст-
вующие на территории  Казахстана, функции, их динамику от начала ста-
новления  СМИ до настоящего времени. Применялся факторный анализ, 
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направленный на изучение факторов, влияющий на состояние и динамику 
развития массмедиа. 
Актуальность. В современном мире, несмотря на победное шествие 
Интернет, заполонившего практически все визуальное пространство мас-
совой аудитории, телевидение все же остается на острие социального ин-
тереса и в пике технологических достижений. Формат и качество телеви-
зионных программ, несомненно, изменяется, и суть этих перемен сложна и 
многообразна. Во многом, благодаря именно этим переменам, телевидение 
не только сохраняет свою значимость, но и становится универсальным ка-
налом воздействия на материальный и духовный исторический опыт, бла-
годаря которому социум сохраняет, преобразует или преумножает свои 
знания и мировоззренческие позиции. 
Можно утверждать, что телевидение является действенным инструмен-
том ценностного ориентирования личности, и выступает сегодня не только 
как средство массовой информации и коммуникации, но и как зеркало, 
проекция всей объективной действительности. Это связано с тем, что со-
временные методы информирования населения, современная интерактив-
ность визуального общения СМИ и массовой аудитории, развитие и при-
менение инновационных технологий цифрового вещания позволяют 
телевизионным программам еще больше сблизиться со своими зрителями, 
завоевать позиции как одного из самых действенных, оперативных и в то 
же время эмоциональных средств коммуникации. Эволюция телевизион-
ных жанров и телевизионных программ тесно связана с эволюцией массо-
вой аудитории и социума, прошедшего различные пути развития и станов-
ления на пути к независимости и суверенному государству. 
Исследование. С первых дней независимости казахстанские СМИ ис-
пытывали определенный прессинг со стороны зарубежных СМИ, который 
практически перерос в «информационную войну». Получив доступ к прак-
тически новому и открытому информационному полю, зарубежные СМИ 
стали массированно внедрять собственную массовую культуру. В обста-
новке падения жизненного уровня населения, обострения борьбы полити-
ческих сил внутри страны, глубокого экономического упадка в многона-
циональном Казахстане особенно усиленно муссировался «национальный 
вопрос». Необходимо было на государственном уровне срочно формиро-
вать прочные устои демократического общества, направив усилия на соци-
альное партнерство на основе подъема экономической базы и консолида-
ции здравомыслящих сил, в первую очередь формировать информационное 
поле для противостояния негативным тенденциям внедрения в сознание 
казахстанцев нежелательной, деструктивной  информации. 
Политика консолидации общества была невозможна без активного 
влияния на общественное сознание средств массовой информации. Прези-
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дент Ассоциации независимых СМИ Центральной Азии Розлана Таукина 
неоднократно в своих выступлениях отмечала, что в Казахстане власть 
рано или поздно начнет ощущать обеспокоенность по поводу утраты влия-
ния на формирование общественного мнения и начнет принимать соответ-
ствующие меры. 4 апреля 1994 года был издан Указ Президента страны о 
создании республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана». 
В указе было прописано добровольное вхождение в нее других предпри-
ятий и организаций, таким образом, проект предполагал объединить всех 
телевещателей в единое образование. Независимые СМИ Казахстана, объ-
единившись, стали защищать свои интересы. Так как по большому счету 
слияние государственных и всех прочих каналов предполагалось произве-
сти апробированным с советских времен добровольно-принудительным 
способом. В средствах массовой информации была развернута широкая 
компания против этого проекта, что привело к отставке ее автора Л. Беке-
товой, занимавшей в то время кресло руководителя ГТРК [1, С. 162]. 
В качестве контрдействия попытке властей была создана Ассоциация 
независимых электронных средств массовой информации Казахстана и 
Центральной Азии (АНЭСМИ) при поддержке региональных отделений 
ЮНЕСКО, ЮСИА, ИНТЕРНЬЮС. Атмосферу того периода взаимоотно-
шений власти и прессы прокомментировал в связи с отключением россий-
ских каналов и запретом на ретрансляцию их программ казахстанскими 
коммерческими телеканалами один из независимых журналистов С. Дува-
нов: «Нелицеприятный показ действий властей, критика, переходящая да-
же в высмеивание недостатков политики правительства, представление 
эфира оппозиции – все это в полной мере присутствовало в эфире коммер-
ческих станций. Власти не могли ничего противопоставить этому «разгулу 
гласности» и, казалось, потеряли контроль над информационным про-
странством [4]. Фактически в 1994-1996 гг. государство находилось в со-
стоянии идеологического вакуума: государство, управляя поведением гра-
ждан, практически перестало контролировать состояние их умов. Граждане 
в подавляющем большинстве читали и смотрели негосударственные СМИ 
[4, С. 104]. 
Корпорация ГТРК стала строить свою политику на основе поисков но-
вых направлений. Государственное строительство нуждалось в создании 
сильной информационной политики, ведь «кто владеет информацией, тот 
владеет миром», может влиять на ситуацию. Требовались новые творче-
ские подходы, методика, основанная на многообразии форм работы, гибко-
сти, толерантности, честной и открытой конкуренции. Так, в 1995 г. было 
создано Национальное телевизионное информационное агентство (НТИА) 
«Хабар». Учитывая важность возрождения на принципиально новой осно-
ве государственного телевидения, правительство нашло возможность вы-
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деления необходимых средств. Из бюджета было направлено на приобре-
тение новейшего телевизионного оборудования более 11 миллионов дол-
ларов США, на переезд в Астану и строительство нового офиса «Хабара» –  
270 миллионов тенге [16]. 
Несмотря на то, что материальные затраты на создание нового канала 
были немалыми, государство пошло на это, и задача по созданию нового, 
конкурентоспособного государственного телевещания была успешно ре-
шена.  
В немалой степени назначение на пост руководителя канала Дариги На-
зарбаевой стало хорошо продуманным шагом. «Хабар», с самого начала 
имея достаточную материальную подпитку, получил новейшее техниче-
ское оснащение, средства на разработку собственных программ, привлек 
на работу в своем эфире опытных талантливых журналистов, переманив к 
себе известных ведущих новостных программ даже из такого влиятельного 
канала как КТК. На сегодняшнем этапе «Хабар» – мощный современный 
телеканал, ставший медиа-холдингом, в планах которого организация ши-
рокой сети дочерних телекомпаний по различным направлениям [1]. 
Дальнейшее формирование независимых СМИ происходило на фоне 
осознания населения республики в качестве граждан нового, суверенного 
государства, становления политических и социальных институтов нового 
типа в молодой республике [10]. Этому способствовала динамизация  об-
щественно-политических процессов, при этом активизировались нацио-
нальные движения. Борьба мнений, политических взглядов, развитие мно-
гопартийности привели к расширению информационного поля. С 1993 г. в 
телеэфир вслед за «Тотемом» и «31 каналом» выходят «Семейный канал», 
«Телемакс» (ТВ М). Группа журналистов во главе с Д. Бациевым на КТК 
вела интересную информационно-просветительскую программу «Бизнес-
класс», они же в 1995 г. вывели в эфир ставшую информационным хитом 
информационно-аналитическую программу «Неделя» с ведущим М. Устю-
говым, которая с лета 1996 г. перешла на канал «Тотем». 
Становление негосударственных СМИ происходило в основном в 1993-
1994 гг. по всему Казахстану примерно по одной схеме: начав с показа 
американских боевиков и ретрансляции российских программ, СМИ по-
степенно переходили к производству собственной продукции, чем завоева-
ли популярность и зрительские симпатии. Это, в свою очередь, позволило 
им привлекать средства рекламодателей на собственное развитие и укреп-
ление на информационном рынке. 
В тот период происходит рост оппозиции, хотя и малозначительной, но 
сам по себе факт свидетельствует о нарастании демократических тенден-
ций в обществе. Вступив в тандем с демократической организацией, новое 
телевидение на волне экономической и законодательной неразберихи пер-
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вых лет самостоятельного существования республики приобрело еще 
больший вес среди населения, которое в этот период страдало от невыплат 
заработной платы, пенсий, пособий, отключения электроэнергии, перебоев 
со снабжением газом и других нелицеприятных проявлений  эпохи перво-
начального накопления  капитала.  
Апофеозом законодательного творчества в годы «горбачевской» пере-
стройки стал Закон СССР «О печати и других средствах массовой инфор-
мации», принятый 1 августа 1990 года. Ценность этого документа в том, 
что он отменил предварительную цензуру печати и государственную мо-
нополию на право учреждения новых средств массовой информации. Дей-
ствительно, по прогрессивности и демократичности значение закона труд-
но переоценить, он стал основополагающей базой для развития свободных 
демократических СМИ на всем постсоветском пространстве. Через год, 28 
июня 1991 года был принят одноименный закон в Казахстане, по содержа-
нию полностью соответствовавший общесоюзному.  В республике отменя-
лась цензура, а право открывать газету, журнал, телевизионный канал, ра-
диостанцию было предоставлено всем – не только государству, но и 
частным лицам, организациям. Для этого уже не требовалось разрешения 
властей, а только нужно было пройти учетную регистрацию [6].  
День выхода в свет первого закона о СМИ отмечается в республике как 
профессиональный праздник – День печати и средствах массовой инфор-
мации. Здесь уместно сделать исторический экскурс. Одним из первых 
декретов Советской власти, подписанных В. И. Лениным, был декрет о 
закрытии всех газет, кроме большевистских. С тех пор, до распада СССР, в 
стране действовала жесткая цензура, а свобода слова на долгие десятиле-
тия стала декларированным понятием. 
В апреле 2005 г. на IV Конгрессе Журналистов Казахстана был пред-
ставлен законопроект «О средствах массовой информации». Новый доку-
мент был  разработан четвертым Конгрессом Журналистов с учетом неко-
торых предложений неправительственных организаций из рабочей группы 
по разработке законопроекта. 
В своем обращении представители Конгресса выразили надежду на 
одобрение законопроекта со стороны министерства и его поддержку в пар-
ламенте Республики Казахстан. Как отметила Дарига Назарбаева, Предсе-
датель исполнительного комитета Конгресса журналистов Казахстана; 
(КЖК) в интервью телеканалу «Хабар» накануне IV Конгресса журналист 
при разработке законопроекта, члены Конгресса «сумели собрать за столом 
переговоров самых разных людей, представляющих противоречивые поли-
тические интересы и пришли к некоему согласию», – сказала Д. Назарбае-
ва. По ее мнению, данный законопроект учитывает все стороны профес-
сиональной жизни журналиста. «Он регулирует меру ответственности 
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журналиста перед обществом. С другой стороны, он утверждает права 
журналистского сообщества в стране и в обществе, и защищает интересы  
сообщества», – сказала Д. Назарбаева [20].  
Кроме того, в законопроекте члены Конгресса попытались «еще раз по-
ставить жирную точку в том, какую роль должно играть СМИ в нашей 
внутриполитической жизни и как должны реагировать чиновники, госу-
дарственные служащие на ту или иную публикацию», – сказала Д. Назар-
баева, напомнив, что в своем Послании президент Казахстана подчеркнул, 
«что если тот или иной чиновник не среагировал на критическую статью, то 
это уже повод, чтобы начать разбирательство в отношении этой персоны» [20]. 
В целом, инициированный КЖК проект закона «О СМИ» «достаточно 
либерален». Как сообщил вице-министр культуры, информации и спорта 
Ардак Досж 18 апреля, выступая на IV Конгрессе журналистов, Министер-
ство культуры готово рассмотреть законопроект «О средствах массовой 
информации», разработанный Конгрессом журналистов Казахстане и дать 
положительное заключение по нему. А. Досжан также сообщил, по мне-
нию экспертов МКИС, предлагаемый Конгрессом журналистов проект за-
кона «О СМИ», «находится в более выигрышном положении, чем законо-
проект, разработанный правительством». Он напомнил, что правительство 
исключило из плана законодательных работ на 2005 г. разработку законо-
проекта «О внесении и изменений и дополнений в закон «О СМИ»  [18]. 
В то же время вице-министр сообщил, что некоторые нормы законо-
проекта «О СМИ», предложенного Конгрессом, уже вошли в различные 
нормативные акты правительства. В частности, это технические положе-
ния, регулирующие деятельность электронных СМИ. Вице-министр не 
исключил вероятность что законопроект, разработанный Конгрессом, мо-
жет быть представлен на рассмотрение депутатам парламента РК. По ито-
гам IV Конгресса журналистов Казахстана (КЖК), принята резолюция, 
согласно которой на рассмотрение парламента будет внесен законопроект 
«О СМИ», разработанный экспертами КЖК. Согласно тексту резолюции, 
инициированный КЖК проект закона «О СМИ» разрабатывался с учетом, 
как общегосударственных интересов, так и мнения представителей казах-
станских СМИ, вне зависимости от их политических интересов и форм соб-
ственности, а также многих журналистских общественных организаций. 
Для подготовки окончательного варианта проекта, рабочей группе испол-
кома Конгресса и представителям всех заинтересованных сторон необходимо 
было доработать проект закона и предложить окончательный вариант на рас-
смотрение депутатам Мажилиса парламента РК. Примечательно, что юрист 
Конгресса Журналистов работал в составе группы НПО по подготовке третье-
го варианта законопроекта, но 18 апреля был представлен проект Конгресса 
(не НПО) с изменениями, внесенными с учетом мнений НПО. 
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Законопроект, представленный министерством информации в 2003 г. и 
вызвавший яростную критику казахстанской и международной обществен-
ности, эксперты оценили как не соответствующий демократическим прин-
ципам и международным обязательствам Казахстана. Однако представите-
ли министерства активно способствовали его продвижению, не принимая 
во внимание мнение членов рабочей группы и предложения журналист-
ских и международных организаций. В апреле 2004 г. правительственный 
вариант закона о СМИ с незначительными изменениями был принят Пар-
ламентом, однако Конституционным Советом РК был признан не соответ-
ствующим Основному Закону страны и отклонен, о чем торжественно объ-
явил Президент Нурсултан Назарбаев на проходившем в Алматы Медиа-
Форуме. 
По данным Министерства связи и информации РК в 2016 г. в республи-
ке число интернет-пользователей составило более 3,5 млн. от общего числа 
жителей страны. В начале 2017 объем услуг интернет-связи поднялся на 
10,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2016. Казахстан по это-
му показателю занял 43 позицию в мире.  В настоящее время 77% взросло-
го населения Казахстана владеют базовой цифровой грамотностью и име-
ют доступ в интернет [13]. 
С ростом числа интернет-пользователей отмечается также увеличение 
количества интернет-изданий. При этом большинство из них позициониру-
ет себя как информационно-развлекательные, нежели как общественно-
политические. Популярными также являются интернет-версии печатных 
изданий (например, газеты «Время», «Литер»). Газеты, как правило, не 
готовят специальных материалов для онлайн-версии, ограничиваясь раз-
мещением тех же материалов, что были опубликованы в печатной версии. 
Читателей при этом привлекает возможность комментирования статей. 
Значительно возросла популярность интернет-ресурсов, которые действу-
ют на протяжении 5 и более лет, и занимаются сбором и распространением 
новостей и аналитических материалов о ситуации в Казахстане и за его 
пределами (портал nur.kz, Тенгри-ньюс, Zаkоn kz). В течение двух послед-
них лет увеличивается также число блогеров – авторов сетевых дневников. 
Новые блоги открываются в настоящее время как на ранее известных ре-
сурсах, таких как Livejournal.com или LiveInternet, но и на местных ресур-
сах (yvision.kz).  
Большинство сетевых изданий посвящено житейским проблемам и со-
бытиям, реже авторы дневников высказываются о политике и экономике. 
Крен в сторону развлекательного содержания отмечается у большинства 
интернет-ресурсов в Казахстане, что можно объяснить запросом со сторо-
ны пользователей, основную массу которых составляет молодежь, а также 
популярностью уже действующих общественно-политических ресурсов, 
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конкурировать с которыми, вероятно, представляется достаточно сложной 
задачей. После бурных дебатов и принятия поправок в законодательство об 
информационно-коммуникативных сетях (закон об интернете) усилились 
опасения  людей о возможном введении цензуры в Интернете, что косвен-
но подтвердилось введением на многих ресурсах пре-модерации, увеличе-
нием числа модераторов и строгостью регистрации и отправки сообщений 
и комментариев на сайтах. Вместе с тем пока невозможно судить о том, 
насколько принятие нового закона отрицательно скажется на активности 
блогеров. Отметим, что действующий законопроект о СМИ – «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопро-
сам информации и коммуникаций», принятый 21 декабря 2017 г., проде-
монстрировал достаточно глубокое изучение вопроса, так как оставил в 
стороне проблематику дефиниций о признании статуса автора информа-
ции, а сосредоточил внимание на защите прав и интересов потребителя от 
некачественной, непроверенной или дискредитирующей информации. Ми-
нистр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев ясно дал понять, что 
социальные сети и блогеры не будут приравнены к средствам массовой 
информации, но при этом публикуемый контент на территории Казахстана 
будет контролироваться с целью выявления противоправных сообщений. И 
наказываться будет в первую очередь первоисточник, а ведь не секрет, что 
сейчас многие СМИ в поисках информации зачастую обращаются к блого-
сфере и социальным сетям [21]. При том, что блог не подчиняется законо-
дательству, его автор не имеет никаких прав и обязанностей, и этот вопрос 
становится наиболее важным, то регулирование подобных взаимоотноше-
ний должно находиться в регламентирующих рамках [9], которые можно и 
нужно определять законодательно.  
В Казахстане сегодня действует более 15 активных республиканских и 
региональных неправительственных организаций, которые провозглашают 
своей миссией содействие развитию свободы слова и средств массовой 
информации. Медийные организации оказывают юридическую помощь 
журналистам (Международный фонд защиты свободы слова «Адилсоз», 
фонд MEDIALIFE в Караганде и другие), реализуют тренинговые про-
граммы, направленные на повышение квалификации журналистов (Меж-
дународный центр журналистики MediaNet, «Интерньюс-Казахстан», Севе-
ро-Казахстанский правовой медиа-центр и другие). Как правило, организации 
реализуют сразу несколько проектов по различным направлениям.  
В ходе формирования информационных структур в Казахстане получи-
ла развитие еще одна точка противодействия – это борьба между государ-
ственными и негосударственными СМИ. Этот аспект также может привес-
ти к конфронтации журналистов и власти, если не разграничить и не 
урегулировать данные отношения  законным путем. 
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Также необходимо остановиться на анализе других факторов, способст-
вовавших формированию СМИ в республике. Это роль общественных, не-
правительственных организаций, международных фондов. Так, «генераль-
ным ориентиром, компасом, определяющим пути развития» [7, С. 56]  
массмедиа в независимом Казахстане, стал первый в истории стран СНГ 
семинар ЮНЕСКО, состоявшийся в октябре 1992 г. в Алматы. Он был ор-
ганизован совместными усилиями ООН, ЮНЕСКО и МКИОС РК, основ-
ной его темой были вопросы содействия развитию независимых и плюра-
листических СМИ в Азии. В работе этого крупного информационного 
форума приняли участие представители 25 стран. С обращением к участ-
никам семинара выступил Президент Казахстана Н.А. Назарбаев. В своем 
выступлении он заявил, что поддержка независимых СМИ содействует 
процессам демократических преобразований и социальна экономическому 
прогрессу. В странах зарождающейся демократии, отметил глава государ-
ства, необходимо усиление роли массмедиа [5, С. 5]. По результатам семи-
нара было разработано одиннадцать проектов, на реализацию которых 
предусмотрены расходы в сумме семи миллионов долларов США. Проект 
создания среднеазиатской системы обмена новостями (СЕНТРАКС) стоит 
$ 1,5 млн., «Развитие программ теленовостей» - $ 1,3 млн. Среди других 
проектов заслуживают внимания такие, как «Перестройка управления (раз-
работка законодательства)», «Подготовка журналистов», «Развитие мест-
ного телевещания», «Учебные поездки (репортерские командировки для 
журналистов)». 
Предпринимаемые государством меры по расширению информацион-
ного пространства страны, поиск новых путей взаимодействия с журнали-
стами всего мира, совместного влияния СМИ на процессы глобализации, 
создали новые возможности для привлечения представителей мировых 
СМИ и агентств в Республику. Медиа-рынок периодической продукции 
также широко представлен прессой других государств: в стране распро-
страняются 2389 наименования иностранных СМИ. В Казахстане широко 
распространяются программы ВВС, Deutsche Welle, радио «Свобода», 
польского телевидения «Полония», российских СМИ; аккредитованы бо-
лее 80 представителей зарубежных СМИ из двух десятков стран мира,  в 
том числе – крупнейших информационных агентств – «Би-Би-Би», «Ассо-
шиэйтед пресс», «Интерфакс», «Франс пресс», «Синьхуа», «Рейтер», 
«ИТАР-ТАСС», «Бридж ньюст» и других. 
Сегодня Казахстан успешно интегрируется в информационное про-
странство Содружества независимых государств, вносит свой  вклад в ин-
теграционные процессы. Справедливости ради стоит  заметить, что впер-
вые идея интеграции бывших союзных республик была высказана 
Назарбаевым 25 лет назад на встрече перед российским научным сообще-
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ством в МГУ 29 марта 1994 г. [19]. И позднее он говорил о конструктивном 
взаимодействии между странами Востока и Запада: «…взаимопонимание 
между Востоком и Западом зиждется на знании особенностей друг друга 
и содержит в себе огромные возможности, которые предстоит обратить на 
благо наших стран и народов» [10, С. 5]. Казахский ученый С. Х. Барлы-
баева подчеркивает в этой связи значение массовой коммуникации в этом 
процессе: «нынешней информационной эпохе характерны расширение че-
ловеческих контактов, обмен культурными ценностями, обогащение прак-
тики. Синтез восточного и западного стилей коммуникации, отношения 
к человеку, обществу, государству дает импульс к дальнейшему развитию 
цивилизации» [3]. В качестве примера приводит вещающую на постсовет-
ском пространстве Межгосударственною телекомпанию «Мир», которая 
включает и информационные ресурсы Казахстана. В Республике также 
функционирует «1 канал – Евразия», который активно освещает события в 
странах СНГ. По телеканалу «РТР-Россия» в рамках информационной про-
граммы «Вести» освещаются новости из Евразийского сообщества в про-
грамме «Информационный Казахстан-2020» особый акцент делается на 
развитие медийного пространства, на производство казахстанского контен-
та, на повышение уровня удовлетворенности отечественным информаци-
онно-культурным продуктом [2].  
В РК ведется разработка новой программы «Цифровой Казахстан», ко-
торая создаст новые цифровые платформы, охватывающие не только теле- 
и радиовещание, но всю систему телекоммуникаций [12]. Еще 5 февраля 
2010 г. в Астане в рамках международной конференции на тему «Внедре-
ние и развитие перспективных технологий радиосвязи и цифрового веща-
ния – основа дальнейшего развития телекоммуникационного рынка Казах-
стана» были обсуждены пути и возможности и сама необходимость 
перехода телерадиовещания на цифровой формат» [14; 17]. В настоящее 
время для казахстанцев доступны услуги цифрового спутникового телера-
диовещания «OTAU TV». Особенно актуально это для жителей сельской 
местности или владельцев частных домов [11, С.126].    
По данным министерства информации и печати, в республике СМИ из-
даются и выходят в эфир на 11 языках. Основными языками казахстанских 
СМИ остаются казахский и русский. Доля СМИ, выходящих на двух язы-
ках – 35 процентов от общего числа СМИ. В целом, характеризуя развитие     
информационного рынка Республики Казахстан, начиная с момента приоб-
ретения независимости, можно  выделить несколько условных этапов  раз-
вития информационного рынка [15]. Первый этап – постсоветский этап, 
характеризовавшийся преимущественной государственной монополией на 
средства массовой информации до 1992 г., когда практически не существо-
вало независимых СМИ. Второй этап – этап становления и роста – 1992-
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1996 гг., характеризовавшийся определенным отходом государства от без-
условного доминирования на информационном пространстве и бурного 
развития негосударственных (частных, корпоративных и т.д.) СМИ, со-
кращения доли государственных СМИ в общем количестве. Третий этап – 
либеральный этап, характеризующийся качественными и количественными 
изменениями на рынке массмедиа, массовой приватизацией и разгосудар-
ствлением бывших государственных СМИ, полиграфических предприятий, 
переходом от государственного финансирования и дотирования средств 
массовой информации к государственному заказу на проведение государ-
ственной информационной политики [15].  
Цифровая экономика должна расти темпами, значительно опережаю-
щими экономический рост в целом, а Казахстан к 2025 г. должен занять 30-
е место в международном рейтинге цифровой конкурентоспособности [12]. 
Заключение. Анализ деятельности СМИ  Казахстана в период  с 1992 
до начала 2000-х годов показал динамику серьезного роста информацион-
ного рынка суверенного государства. Роста не только в объеме специали-
зированной продукции, роста профессионального и творческого, но и что, 
пожалуй, более важно, роста доминирующих позиций взаимодействия 
СМИ с государственной властью с точки зрения свободы слова и демокра-
тии, без которой немыслима политика независимости.  
Резюмируя вышесказанное по вопросам формирования СМИ за годы 
суверенитета Казахстана, можно утверждать, что процесс становления 
масс-медиа в республике практически завершен, кроме того, СМИ доволь-
но успешно прошли стадию внутренней реструктуризации под влиянием 
объективных факторов развития общественно-политической системы ка-
захстанского общества в условиях демократизации государственных усто-
ев. В то же время на сегодняшний день структура общества все время на-
ходится в подвижном состоянии. Оно меняется, становится иным, 
испытывает различного рода влияния, связанные с целым комплексом 
причин социально-политического, технологического, эстетического, куль-
турологического, психологического порядка. Во всем этом многообразии 
социальное значение СМИ возрастает, так как если различного рода при-
чины влияют на их изменение, то эти же причины влияют и на целевые 
установки и характеристики современной медиаудитории. 
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